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arqueològiques de l’armament medieval i omplir humilment -les
restes recuperades són molt minses i el seu estat de conserva-
ció original era bastant precari- un possible buit existent en la
bibliografia arqueològica, tant catalana com peninsular, sobre el
coneixement de la ballesta baixmedieval.
El coneixement històric de la ballesta
Probablement, la ballesta, considerada arma ofensiva i peça
d’artilleria de tensió, sobrevisqué a la caiguda de l’Imperi romà.
Continuà utilitzant-se, sota formes molt variades, a Bizanci i en
alguns indrets del món islàmic que hi tenien contacte. El que és
segur, segons les fonts documentals i iconogràfiques conserva-
des, és que l’ús de la ballesta s’hauria recuperat en aquestes
regions molt abans que a l’occident europeu.
Així doncs, sembla que els mecanismes de gallet d’aquestes
antigues ballestes ja serien una aportació tecnològica dels
romans (SÁEZ 2007: 47-48). Als exèrcits del baix imperi romà
algunes legions incorporaven cossos de ballesters
(arcuballistae) com demostren dos baix relleus dels segles I-II
dC que es conserven al museu de Puy-en-Velay i gràcies als
quals ens ha pervingut l’aspecte d’aquelles primitives ballestes.
No obstant això, la seva utilització degué abandonar-se a
l’Imperi Oriental, atès que els bizantins la registren com una
novetat aportada pels croats (CONTAMINE 1984: 91).
A la Península, i en època visigoda, Sant Isidor en fa menció a
les seves Etymologiae com a màquina de guerra sense resoldre
el dubte de si ja s’utilitzava la ballesta de mà.1 En tot cas, no es
pot descartar el coneixement d’arcaics models de ballestes a
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Introducció: per què s’ha considerat interessant 
publicar aquesta peça?
Davant del poc coneixement arqueològic que hi ha, a escala
peninsular, sobre l’armament de cronologia medieval, sobretot
si el comparem amb la quantitat d’estudis que tracten en pro-
funditat l’armament de l’Antiguitat i del Renaixement, creiem en
la necessitat de la publicació de peces arqueològiques com les
que es presenten aquí. Es tracta dels tres components d’una
ballesta recuperada arqueològicament en un context baixme-
dieval clar (finals del segle XIV- principis del XV) dins del marc
arquitectònic donat per les restes d’un habitatge menestral del
barri de Santa Caterina de Barcelona.
Tot i que en disposem de poques notícies publicades, les peces
de ballesta de cronologia medieval, com he pogut comprovat 
en dues ocasions més (SALAZAR, SALES 2003; BORDAS, SALAZAR
2004 I SALAZAR, 2008), es documenten sovint en contextos
arqueològics urbans. Tenint en compte la meva pròpia experièn-
cia, la probabilitat que aquestes peces es trobin entre els ítems
no identificats de molts dels inventaris de material arqueològic
que romanen inèdits esdevé molt alta. Per tant, l’objectiu perse-
guit mitjançant la publicació d’aquestes peces és complementar
les eines de treball ja disponibles a l’hora d’identificar les restes
1  “La balista es un tipo de máquina de guerra cuya denominación le viene de
que arroja proyectiles, pues en griego baleîn significa “arrojar”. En efecto, se
tensan por medio de correas confeccionadas con nervios y arrojan con gran
fuerza dardos o piedras. Por ello se denomina también fundibalus, como si se
dijera fundens, que arroja y lanza. La única defensa contra la balista es la tes-
tudo (tortuga), que se forma estableciendo una barrera de escudos conjunta-
dos entre sí.” (ISIDORVS, Etym., XVIII, 10, 2).
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al-Andalus, ja que al segle X les fonts islàmiques esmenten els
arcs “francs o cristians”, nomenclatura que posteriorment es
relaciona clarament amb la ballesta (SOLER DEL CAMPO 2007:
162). Les primeres representacions iconogràfiques de ballestes
que trobem en territori peninsular daten del segle XI i són les
incloses a les pintures mossàrabs de San Baudelio de Berlanga
i a les del Beatus del Burgo de Osma (MENÉNDEZ 1986: 264-
265). A Catalunya, la ballesta es documenta iconogràficament
també ja al segle XI a la Bíblia de Sant Pere de Rodes
(HERNÁNDEZ 2002: 186).
Entre els segles XII-XIII trobem representada, tant al claustre de
Santo Domingo de Silos com a les Cantigas de Alfonso X el
Sabio, l’adopció de l’estrep a les ballestes. En un context
general de perfeccionament de l’armament ofensiu, s’adoptà
aquest element, formalment idèntic als de les selles de muntar a
cavall, que, situat a l’extrem de la crossa de la ballesta, es trepit-
java per tal d’adquirir un punt de suport a l’hora de tensar l’arc
de la ballesta, ara molt més potent. És aquest el moment en
queè aquesta arma esdevé essencial en qualsevol setge, i dóna
lloc a la creació de cossos especialitzats als exèrcits. Aquest fet
s’ha constatat arqueològicament a la Península gràcies a la
documentació generalitzada de peces de ballesta a jaciments
d’època almohade (SOLER DEL CAMPO 2007: 167-168).
Com a conseqüència de l’evolució i el perfeccionament de la
peça, a partir del segle XII la utilització de la ballesta es genera-
litza a Europa. La majoria dels exèrcits occidentals incorporen
cossos de ballesters tant per terra com per mar, a peu i a
cavall, més freqüentment als setges que a les batalles a camp
obert i al sud d’Europa en major grau que al nord. L’Església,
atribuint a la ballesta un caràcter diabòlic i mortífer, la jutjà tan
perillosa que en prohibí l’ús en els enfrontaments bèl·lics entre
cristians de 1097 a 1099 (Urbà II). Aquesta interdicció fou con-
firmada al Concili Laterà de l’any 1139. Aquesta prohibició fou,
evidentment, interpretada i aplicada de manera desigual segons
les circumstàncies tant físiques i temporals com geogràfiques, i
no es deixà d’utilitzar en les lluites amb els musulmans
(CONTAMINE 1984: 91-92).
La ballesta es continuà utilitzant com a arma de guerra fins al
segle XVI. Esdevingué font d’inspiració a partir de la segona
meitat del segle XV de les primeres armes de foc portàtils. Al
segle XVII el seu ús quedà restringit a activitats de caire cinegè-
tic. A la Corona d’Aragó, entre els segles XV-XVI es documenten
com a importants centres productors d’armes Barcelona,
València i Mallorca. Destaca en aquesta última ciutat l’activitat
exportadora de ballestes (SOLER DEL CAMPO 2007: 184).
Context històric i arqueològic de les peces trobades: 
descripció i funcionament
Ja en plena edat mitjana, a partir del segle XIII, a Europa té lloc
un important desenvolupament tant econòmic com polític de
les ciutats que es tradueix en un creixement urbanístic de
dimensions espectaculars. En paral·lel es desenvolupa la capa-
citat militar de les ciutats, procés que fou encoratjat pels
monarques totdipositant-ne la responsabilitat en mans de la
burgesia mercantil amb l’objectiu preconcebut de compensar el
poder acumulat per la noblesa feudal. Així doncs, patrocinades
pels mercaders des de les institucions gremials, durant el segle
XIII i sobretot a partir del XIV, s’estenen per tota Europa les milí-
cies urbanes encarregades de defensar i mantenir l’ordre a les
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Fragment d’una de les il·luminacions incloses 
a la Bíblia de Sant Pere de Rodes (segle XI) on es
representa un ballester defensant una fortificació.
Biblioteca Nacional de París.
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Fragment de les pintures documentades 
al Palau Reial Major de Barcelona, que narren 
la conquesta de Mallorca per Jaume I i que han
estat datades entre finals del segle XIII i principis
de XIV, on es representen soldats d’infanteria
armats amb ballestes (BLASCO 1999).
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Miniatura que reprodueix una escena de caça del porc senglar amb ballesta.
Extreta del manuscrit del segle XV Phebus, des deduiz de la chasse des bestes
sauvaiges et des oyseaux de proie. Biblioteca Nacional de París.
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ciutats i de fer prevaldre els seus interessos, tant intramurs com
extramurs. Aquests cossos militars s’entrenaven en comú i les
armes ofensives que les caracteritzaven eren les llances i les
ballestes. Aquest fenomen també es donà a les ciutats catala-
nes i, en concret, el segle XIII fou per a Barcelona una època de
creixement a tots els nivells. La política expansionista de Jaume
I activà el desenvolupament econòmic i social de la ciutat i
provocà la consolidació i transformació urbanística dels burgs o
viles noves. Entre els segles XIV i XV la ciutat amplià de nou les
muralles i es reafirmà en l’activitat comercial i industrial, i així la
vila formada al voltant del Rec i de l’església de Sant Cugat
esdevingué un dels sectors punters en aquest tipus d’activitats
(GARCÍA 1986: 21-24). És en el context d’expansió urbanística i
econòmica d’aquesta àrea de la ciutat comtal, que assolí el seu
punt culminant amb l’inici l’any 1243 amb la construcció del
convent de Santa Caterina (AGUELO, HUERTAS, PUIG 2005: 30),
on hem de situar les restes de l’habitatge menestral de crono-
logia baixmedieval documentada arqueològicament l’any
2005-2006 (SALAZAR 2008), en el si del qual vàrem recuperar les
restes de la ballesta aquí presentada.
En aquesta època els diferents oficis de la ciutat estaven agru-
pats en gremis que sovint desenvolupaven un paper primordial
en el manteniment de l’ordre a Barcelona. No és estranya, per
tant, la troballa d’armes als habitatges dels menestrals. Alguns
historiadors locals constaten aquesta circumstància com un fet
habitual: “A la ciutat baixmedieval sovintegen les violències i
baralles; els menestrals han de tenir a l’obrador una arma amb
la qual han de sortir al carrer en cas d’aldarulls i mirar d’aïllar els
violents”. (VINYOLES 1999: 69). D’altres afegeixen: “Per la seva
banda, els oficis augmenten llur importància i llur presència a la
ciutat durant aquests anys de transició, i acaben de perfilar les
pròpies institucions gremials, que es consoliden com a principal
instrument regulador de les relacions socials. Els gremis, que
dominaven àmpliament el procés de les activitats productives,
seran l’instrument per enquadrar i fer participar la població a la
vida de la ciutat, funció que els portarà a exercir un control
efectiu sobre les formes de la sociabilitat urbana, i exerciran,
sovint, una funció militar” (GUÀRDIA, GARCÍA 1992: 68). 
Les tres peces de ballesta que publiquem aquí han estat recu-
perades d’un rebliment datat al segle XV que estava amortitzant
un dipòsit de planta quadrangular. Aquesta estructura es va
documentar arqueològicament, junt amb un pou, un fogó i un
segon dipòsit, en una de les estances que formaven part d’un
habiatge menestral construït entre els segle XIII-XIV, en el qual,
gràcies a la informació arqueològica recuperada, hem pogut
establir que s’hi portava a terme una activitat de caire protoin-
dustrial relacionada amb la fabricació de cosmètics (MOLINAS,
SALAZAR 2007).
En algun moment del segle XV aquest dipòsit perd el seu ús ori-
ginal per esdevenir un abocador de deixalles que ens ha
aportat un conjunt de material arqueològic molt ric en informa-
ció històrica. Entre aquestes deixalles es trobaven les restes de
tres peces que van formar part d’una ballesta de mà: una nou
d’os, que va aparèixer sencera, dos terços d’un arquet de ferro
i la major part d’un canal, també d’os i trencat en quatre frag-
ments, on es col·locava la fletxa per tal de direccionar-la. La
nou, que podia estar feta tant de metall com de banya o d’os,
feia la funció de disparador. Es fixava al galze que la caracte-
ritza la corda tensada des de l’arquet, el qual normalment era
0 5 cm
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Les peces recuperades arqueològicament a la nostra intervenció relacionades
amb una ballesta tipus del segle Xv. Làmina: Natàlia Salazar (ArqueoCat SL).
arc
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de metall i bastant robust. Aquest arc estava muntat sobre una
crossa de fusta (la qual rarament es conserva), sobre la qual es
muntava la canaleta per al projectil. A l’extrem d’aquesta peça
trobem la nou que mitjançant el mecanisme que l’unia al gallet
feia de disparador. Les ballestes de mà baixmedievals incorpo-
raven, a més, un estrep a l’extrem de la crossa on hi ha l’arc
que, com ja he esmentat més amunt, tot trepitjant-lo, ajudava a
tibar la corda. Aquest element anava associat a la utilització
d’un doble ganxo de metall que el ballester portava al cinturó, al
qual s’enganxava la corda mentre amb el peu a l’estrep estirava
la ballesta avall per fer força.
Paral·lels coneguts i reflexió final
En aquest apartat, és imprescindible fer esment de la monogra-
fia que ha esdevingut tot un clàssic a les bibliografies dels pocs
estudis catalans existents sobre armament medieval des d’un
punt de vista arqueològic. Ens referim a l’exhaustiu estudi
francès sobre la vila medieval de Rougiers signat l’any 1980 per
G. Démians d’Archimbaud. En aquesta monografia trobem
publicades diverses peces que pertanyen a ballestes que van
ser datades als segles XIII-XIV, entre les quals dues nous, una
d’idèntica a la que presentem aquí. L’autor reprodueix a més un
esquema de Viollet-le-Duc molt il·lustratiu pel que fa al funcio-
nament del mecanisme disparador de la ballesta, del qual forma
part la nou (DÉMIANS 1980: 447).
Pel que fa al context peninsular, tan sols coneixem dos estudis,
tots dos del País Valencià, on s’hagin publicat exemplars de
nous de ballesta idèntics al nostre: en un context cronològic
almohade als castells de Xixona i Alcoi (AZUAR 1989: fig. 78 
i fig. 125) i en cronologies cristianes (segles XIII-XIV) a l’antic barri
de Xerea de València. En la interpretació d’aquest últim cas els
autors destaquen la freqüència amb què les ballestes es troben
als inventaris de béns de les cases dels mercaders de València
a la baixa edat mitjana (GARCÍA, LÓPEZ, ROSELLÓ 2006: 122).
A Catalunya, els estudis sobre armament medieval recuperat en
contextos arqueològics, cada vegada més freqüents, focalitzen
bàsicament la seva atenció en els projectils relacionats amb la
ballesta (AMBLÀS 2004 i AMBLÀS, OLLICH 2004) i deixen un buit
sobre l’arma en sí, fet que no deixa de ser sorprenent. Resulta
evident que les peces en fusta o en os de la ballesta són de més
difícil conservació (tot i que, com ja he dit en la introducció, les
peces en os són les que més freqüentment he tingut ocasió de
documentar), però les seves peces metàl·liques tenen les matei-
xes probabilitats d’arribar fins avui dia que les dels projectils.
La pregunta és inevitable: ens trobem, un cop més, davant
d’una reacció malauradament més estesa del que voldríem
entre els investigadors per la qual el que no coneixem o no
sabem identificar no és publicable, i per tant, el que no es
publica no es coneix? Per la meva part, amb aquesta petita
aportació al coneixement de la ballesta, espero afegir un granet
més de sorra a la gran muntanya d’eines de treball que tant i
tant necessitem els professionals de la història. 
Làmina extreta de l’Encyclopédie de Diderot i D’Alembert on es reprodueix
una ballesta d’època moderna acompanyada de les peces que la componen
i dels projectils que se li associaven (DIDEROT ET D’ALEMBERT 1751-1772).
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